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Bergen, 7. 7. 1998 
AN/EB 
FORSKRIFT OM RETILDELING AV TILLATELSER TIL OPPDRETT AV MATFISK AV 
LAKS OG ØRRET I SJØVANN I FINNMARK OG TROMS 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 11. juni 1998, med endringer av 23. juni 1998 og 2. juli 1998, i 
medhold av § 3 jf § 4, § 6 og § 13 i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m. v. 
§ I 
Forskriften gjelder for retildeling av inntil tjuefem tillatelser til oppdrett av matfisk av laks og 
ørret i sjøvann til anlegg i Finnmark fylke og inntil seks tillatelser i Troms, hvorav tre 
forbeholdes kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy og 
Skjervøy. 
§2 
Retildelingen forestås av Fiskeridirektoratet etter innstilling fra Fiskerisjefen i fylket. 
Fiskeridepartementet er klageinstans. 
§ 3 
Søknad om retildeling utferdiges på fastsatt søknadsskjema som fås ved henvendelse til 
Fiskerisjefen i fylket. 
Søknadsfristen fastsettes til I. oktober 1998. 
Søknader innkommet til Fiskerisjefen etter denne dato vil ikke bli behandlet. Endring av 
søknaden etter søknadsfristen ansees som ny søknad. 
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§4 
Søknaden må inneholde opplysninger om: 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 ·Telefax 55 23 80 90 ·Tlf. 55 23 80 00 
1. søkerens eller andre driftsansvarliges akvakulturfaglige og økonomisk/administrative 
kvalifikasjoner. 
2. eierform ved anlegget (om det er personlig eid eller om det eies av et selskap, med angivelse 
av deltakere og deres eierandeler, eventuelt med utskrift av aksjebok, jf aksjelovens § 3-8). 
3. eierinteresser i selskaper med konsesjon eller avtale med andre konsesjonshavere. 
4. finansierings- og investeringsplan. 
5. konkret hvilke lokaliteter oppdrettsvirksomheten er tenkt drevet på, avstanden til andre 
lokaliteter, avstanden til vassdrag, avstanden til sikringssoner og avstanden til slakterier. 
§5 
Ved prioriteringen av søkerne legges det blant annet vekt på: 
1. at søkeren kan sannsynliggjøre at prosjektet har de nødvendige økonomiske og 
kvalifikasjonsmessige forutsetninger for å sikre oppstart og drift; 
2. at kommunen hvor søker ønsker å etablere seg legger forholdene til rette for næringen med 
hensyn til lokaliteter; 
3. at retildelingen både skal gi nye aktører muligheter til å komme inn i oppdrettsnæringen og 
bidra til å styrke eksisterende oppdrettsvirksomhet; 
4. at det såvidt mulig er lokalt eierskap i søkerselskapet, og 
5. at retildelingen kan bidra til å styrke det lokale næringsliv, f.eks. innen 
fiskeindustrivirksomhet i området. 
§6 
En retildelt konsesjon kan ikke overdras i løpet av de tre første årene etter retildelingsvedtaket. I 
dette tidsrommet kan det heller ikke overdras majoriteten av eierandelene i det selskap som har 
fått tillatelsen. 
Fiskeridirektoratet kan på bakgrunn av søknad i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen i 
første ledd. 
§7 
Forskriften her trer i kraft straks. 
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